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経
学
を
修
め
る
こ
と
が
中
園
内
伝
統
文
化
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
必
須
で
あ
る
、
経
学
を
な
お
ざ
り
に
し
て
中
国
の
思
想
だ
の
哲
学
だ
の
を
軽
々
に
論
ず
る
も
の
で
は
な
い
、
と
常
々
言
わ
れ
な
が
ら
、
な
か
な
か
敢
て
腰
を
据
え
て
経
学
を
や
ろ
う
と
い
う
者
は
い
な
い
。
経
学
は
荷
が
重
い
。
な
か
で
も
『
春
秋
』
は
『
易
』
と
並
ん
で
難
解
で
、
や
り
出
し
た
ら
き
り
が
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
朱
子
も
「
易
t
E
 
と
春
秋
と
は
肴
難
し
、
学
者
向
当
に
先
に
す
べ
き
所
に
非
ず
」
(
語
類
閉
山
)
と
戒
め
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
『
春
秋
』
を
修
め
て
約
半
世
紀
、
古
稀
を
む
か
え
ら
れ
た
著
者
が
、
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
た
論
考
を
集
成
し
一
書
に
編
ま
れ
上
梓
さ
れ
た
。
『
春
秋
学
論
考
』
(
東
方
書
庖
刊
、
一
九
八
三
年
)
。
『
春
秋
』
と
く
に
『
公
羊
伝
』
に
関
す
る
本
格
的
な
経
学
研
究
の
書
に
乏
し
い
今
日
、
本
書
が
こ
う
し
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
学
界
の
慶
書
評
事
で
あ
る
。
著
者
向
師
諸
橋
轍
次
氏
が
若
き
目
、
上
回
万
年
氏
を
訪
れ
た
折
に
、
こ
ん
な
会
話
が
か
わ
さ
れ
た
と
い
う
。
「
き
み
は
い
っ
た
い
何
を
や
る
の
か
」
「
経
学
を
修
め
た
い
と
思
い
ま
す
亡
「
あ
あ
そ
う
か
。
そ
れ
で
は
支
那
文
学
だ
ね
」
「
い
い
え
、
経
学
で
あ
り
ま
す
」
「
そ
れ
じ
ゃ
、
支
那
哲
学
の
ほ
う
か
ね
」
「
い
い
、
之
、
経
学
で
あ
り
ま
す
」
(
『
著
作
集
』
第
一
巻
月
報
「
宋
学
史
研
究
的
思
い
出
」
)
。
こ
の
よ
う
に
、
経
学
を
い
わ
ゆ
る
中
国
哲
学
と
区
別
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
本
書
の
著
者
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
本
書
が
津
田
左
右
吉
氏
や
日
原
利
国
氏
の
研
究
と
一
線
を
制
す
る
所
以
で
あ
る
。
著
者
は
い
う
。
乱
臣
賊
子
町
横
行
を
お
そ
れ
た
孔
子
が
『
春
秋
』
を
制
作
し
、
そ
の
中
に
1
義
」
を
こ
め
た
と
す
る
の
が
『
孟
子
』
的
説
で
あ
り
、
経
書
と
し
て
の
『
春
秋
』
の
意
義
は
実
に
こ
の
点
に
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
「
義
」
は
、
容
易
に
判
明
し
が
た
い
。
後
世
そ
の
「
義
」
の
追
究
が
試
み
ら
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
『
春
秋
』
三
伝
は
ま
さ
に
そ
の
代
表
的
成
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
春
秋
』
町
「
義
」
を
追
究
し
こ
れ
を
解
釈
す
る
学
聞
が
「
春
秋
学
」
な
の
で
あ
る
(
川
H
ー
し
た
が
っ
て
本
書
に
お
い
て
著
者
が
め
ざ
す
の
も
、
こ
の
「
『
春
秋
』
の
「
義
」
を
追
究
し
こ
れ
を
解
釈
す
る
」
こ
と
に
帰
す
る
。
そ
れ
が
著
者
を
『
公
羊
伝
』
へ
向
か
わ
せ
、
萱
仲
許
へ
と
お
も
む
か
せ
る
の
で
あ
る
。
本
番
町
読
者
は
必
ず
や
、
こ
の
よ
う
な
経
学
研
究
に
注
が
112 
れ
た
著
者
向
情
熱
と
深
い
学
殖
、
そ
し
て
そ
の
底
に
う
か
が
え
る
中
国
に
対
す
る
敬
愛
の
情
に
、
心
う
た
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
顧
み
て
わ
た
し
た
ち
が
日
頃
『
春
秋
』
三
伝
に
接
す
る
姿
勢
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
に
、
春
秋
の
義
の
追
究
と
い
う
課
題
は
ひ
と
ま
ず
概
上
げ
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
無
視
す
る
の
が
大
体
的
傾
向
で
あ
る
。
そ
う
し
て
お
い
て
、
一
方
で
テ
キ
ス
ト
を
細
か
に
分
析
・
分
断
し
て
、
そ
の
成
立
事
情
を
追
究
し
た
り
、
ま
た
一
方
で
は
中
国
哲
学
・
思
想
史
研
究
に
役
立
ち
そ
う
な
素
材
を
恋
意
的
に
抽
出
し
て
再
構
成
を
試
み
た
り
す
る
と
い
う
や
リ
方
が
多
い
。
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
疑
古
・
緋
疑
的
学
風
が
、
科
学
的
学
問
研
究
の
方
法
と
し
て
い
よ
い
よ
精
密
化
し
普
遍
化
す
る
に
伴
い
、
経
書
を
経
書
と
し
て
統
一
的
に
読
み
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
次
第
に
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
経
学
は
告
朔
の
餓
羊
と
化
し
、
経
学
ぬ
き
の
中
国
哲
学
の
み
が
盛
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
趨
勢
町
中
に
い
る
わ
た
し
た
ち
に
し
て
も
、
例
え
ば
テ
キ
ス
ト
の
必
要
な
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
強
調
し
た
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
後
次
的
な
部
分
だ
か
ら
と
い
っ
て
排
除
し
て
顧
み
な
か
っ
た
リ
、
ま
た
安
易
に
文
字
を
改
め
て
二
千
年
来
的
謎
を
解
い
た
と
称
し
て
い
る
の
を
み
る
と
、
何
か
肝
心
な
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
る
。
そ
う
い
う
読
み
方
が
あ
っ
て
も
い
い
が
、
経
書
に
は
ま
た
経
書
と
し
て
の
読
み
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
そ
う
し
て
本
書
を
読
む
と
、
経
書
と
い
う
も
の
は
や
は
り
こ
の
よ
う
に
読
む
べ
き
も
の
な
の
だ
と
、
し
み
じ
み
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
本
番
町
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
-
『
春
秋
』
の
源
流
と
そ
の
展
開
第
一
章
『
春
秋
』
源
流
考
第
二
章
春
秋
・
春
秋
義
・
春
秋
義
例
H
『
公
羊
伝
』
と
そ
の
春
秋
学
第
一
章
司
春
秋
公
羊
伝
』
源
流
考
第
二
章
『
公
羊
』
『
殺
梁
』
二
伝
先
後
考
第
三
章
三
世
異
辞
説
考
第
四
章
『
公
羊
伝
』
の
春
秋
学
阻
董
仲
針
の
春
秋
学
第
一
章
萱
仲
担
町
内
改
制
説
第
二
章
蓋
仲
計
的
王
道
説
第
三
章
蓋
仲
担
町
内
陰
陽
説
第
四
章
武
帝
町
五
経
博
士
と
董
仲
担
町
内
天
人
三
策
付
録
一
清
朝
の
春
秋
学
|
|
清
末
公
羊
学
ー
ー
(
以
下
略
)
ー
の
二
章
は
本
書
全
体
の
法
礎
論
に
あ
た
り
、
著
者
向
『
春
秋
』
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研
究
の
基
本
的
姿
勢
お
よ
び
方
法
が
示
さ
れ
る
。
ま
ず
『
春
秋
』
に
言
及
す
る
『
孟
子
』
の
三
つ
の
章
の
級
密
な
疏
釈
を
通
じ
て
、
『
春
秋
』
は
孔
子
が
魯
の
史
書
『
魯
之
春
秋
』
に
修
正
を
加
え
、
そ
こ
に
独
自
の
「
義
」
を
立
て
た
書
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
孔
子
の
『
春
秋
』
制
作
が
歴
史
的
事
実
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。
つ
い
で
孔
子
が
『
魯
之
春
秋
』
に
も
と
づ
き
、
こ
れ
に
加
損
修
正
を
加
え
『
春
秋
』
を
制
作
す
る
状
況
が
、
三
伝
に
散
見
す
る
零
細
な
資
料
か
ら
追
跡
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
孔
子
町
加
損
修
正
が
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
も
の
で
は
な
く
、
各
国
の
史
書
が
自
ら
持
つ
価
値
性
を
孔
子
が
明
確
な
自
覚
向
上
に
立
っ
て
積
極
的
に
推
進
し
、
そ
れ
を
春
秋
の
「
義
」
と
し
て
立
て
た
と
こ
ろ
に
特
質
が
あ
る
こ
と
、
春
秋
の
「
義
」
と
は
「
正
名
」
で
あ
る
こ
と
、
正
名
町
義
が
立
ち
さ
え
す
れ
ば
敢
て
加
損
せ
ず
、
原
文
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
り
、
誤
っ
た
記
録
を
ゑ
知
向
上
で
継
承
し
た
り
し
た
部
分
も
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
次
に
孔
子
の
制
作
し
た
『
春
秋
』
の
原
型
が
、
一
ニ
伝
に
付
し
て
伝
え
ら
れ
た
経
文
の
異
同
を
仔
細
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
、
『
左
氏
伝
』
に
付
し
て
伝
え
ら
れ
た
経
が
そ
の
正
統
で
あ
り
、
『
公
』
『
穀
』
ニ
伝
の
経
は
そ
れ
を
祖
本
と
し
な
が
ら
、
種
々
の
異
同
を
生
じ
た
、
よ
り
不
完
全
な
経
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
つ
い
で
『
春
秋
』
経
向
原
型
を
復
元
す
る
た
め
に
は
、
ハ
円
孔
子
の
『
春
秋
』
が
『
魯
之
春
秋
』
の
不
完
全
な
書
評
記
事
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
完
全
性
と
、
ロ
そ
の
後
円
伝
述
の
聞
に
起
っ
た
誤
り
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
完
全
性
、
お
よ
び
国
三
伝
成
立
後
に
起
っ
た
誤
り
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
完
全
性
と
を
弁
別
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
、
多
く
の
具
体
的
な
挙
例
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
。
第
一
章
と
表
哀
を
な
す
第
二
章
に
お
い
て
は
、
『
孟
子
』
の
三
章
を
め
ぐ
る
渡
辺
卓
氏
・
鳩
友
蘭
氏
ら
の
異
説
的
批
判
を
通
じ
て
、
著
者
の
『
春
秋
』
理
解
が
確
認
さ
れ
、
孔
子
町
「
義
」
を
求
め
て
、
三
伝
が
成
立
し
、
義
例
説
が
発
生
す
る
い
き
さ
つ
が
歴
史
的
に
概
観
さ
れ
る
。
以
上
二
章
に
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
『
春
秋
』
の
「
義
」
の
究
明
を
め
ざ
し
て
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
『
孟
子
』
の
文
辞
の
綴
密
な
疏
釈
や
、
三
伝
に
散
見
す
る
零
細
な
資
料
の
仔
細
・
周
到
な
検
討
を
通
じ
て
う
か
が
え
る
よ
う
な
、
細
心
に
し
て
か
つ
堅
固
な
る
文
献
学
的
な
方
法
に
支
、
子
り
れ
て
い
る
こ
と
が
、
本
書
の
大
き
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
き
て
I
で
本
書
に
方
向
づ
け
を
与
え
た
筆
者
は
、
い
よ
い
よ
『
春
秋
』
の
「
義
」
を
説
〈
こ
と
最
も
詳
し
い
『
公
羊
伝
』
と
、
そ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
、
漢
初
の
政
治
改
革
の
場
に
そ
の
学
説
を
展
開
す
る
輩
仲
針
と
に
た
ち
向
か
っ
て
ゆ
く
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
H
と
m
が
本
蓄
の
核
心
的
部
分
を
な
す
。
ま
ず
日
は
『
公
羊
伝
』
。
第
一
章
は
、
I 
で
「
春
秋
』
の
源
流
が
求
114 
め
ら
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
『
公
羊
伝
』
の
源
流
が
孔
門
的
春
秋
学
に
ま
で
遡
っ
て
求
め
ら
れ
る
。
ま
ず
孔
門
的
春
秋
学
的
特
質
が
、
事
実
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
理
義
を
説
く
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
つ
い
で
そ
の
春
秋
学
的
正
統
を
承
け
た
孟
子
が
、
『
春
秋
』
を
厳
正
な
理
義
の
番
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
孟
子
の
『
春
秋
』
観
が
『
公
羊
伝
』
の
そ
れ
と
本
質
的
に
同
じ
で
あ
り
、
か
つ
思
恕
上
町
類
似
点
も
多
い
こ
と
か
ら
、
可
公
羊
伝
』
町
源
流
と
し
て
孟
子
が
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。
さ
ら
に
孟
子
・
斉
学
・
『
公
羊
伝
』
の
つ
な
が
り
に
も
触
れ
、
陰
陽
・
五
徳
・
文
質
な
ど
を
説
く
郷
桁
が
注
目
さ
れ
る
。
次
に
こ
の
斉
学
的
要
素
を
帯
び
た
公
羊
の
経
説
が
、
経
師
の
口
伝
時
代
を
経
て
、
漢
の
担
十
日
常
の
時
代
に
成
書
と
な
る
ま
で
の
経
過
が
あ
と
づ
け
ら
れ
、
公
羊
氏
以
外
的
絵
師
の
口
説
も
流
入
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
逆
に
『
伝
』
に
蟻
ら
れ
な
い
口
説
も
成
番
以
後
立
お
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
が
、
つ
な
が
さ
れ
る
。
第
二
章
で
は
続
い
て
『
公
羊
伝
』
の
成
立
時
期
が
『
毅
梁
伝
』
と
の
先
後
関
係
に
着
目
し
て
追
究
さ
れ
る
。
『
左
伝
』
が
史
実
の
記
述
に
詳
し
い
の
に
対
し
て
、
『
公
』
『
殺
』
ニ
伝
は
理
義
の
解
説
を
主
と
し
、
書
法
も
類
似
す
る
。
そ
こ
で
古
来
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
そ
の
先
後
主
従
優
劣
が
論
ぜ
ら
れ
て
来
た
が
、
そ
の
中
で
も
注
目
に
価
す
る
の
が
陳
澄
の
公
羊
伝
先
成
説
と
劉
師
増
の
殺
梁
伝
先
成
説
で
あ
る
。
筆
者
は
「
直
接
二
伝
的
伝
文
を
比
較
検
討
し
て
結
論
を
導
〈
の
外
は
な
い
」
例
に
よ
り
原
典
に
拠
っ
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
、
隊
法
の
公
羊
伝
先
成
説
が
正
し
い
こ
と
を
証
明
し
、
あ
わ
せ
て
独
自
の
立
場
か
ら
、
『
殺
梁
伝
』
町
「
伝
白
」
「
或
日
L
の
内
容
を
検
討
し
、
ま
た
『
穀
梁
伝
』
の
伝
文
で
『
公
羊
伝
』
に
よ
っ
て
意
味
の
明
ら
か
に
な
る
も
の
を
示
し
て
、
公
羊
伝
先
成
町
傍
証
と
す
る
。
つ
い
で
劉
師
培
の
殺
梁
伝
先
成
説
を
駁
正
し
、
劉
説
に
従
い
得
な
い
所
以
を
説
明
す
る
。
以
上
二
章
の
検
討
過
程
に
お
い
て
も
問
題
に
な
る
よ
う
に
、
口
伝
か
ら
成
書
へ
の
時
期
的
制
定
は
困
難
を
極
的
、
筆
者
向
結
論
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
む
お
相
対
的
不
確
定
要
素
を
含
む
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
主
る
と
も
は
や
春
秋
学
内
部
で
の
逐
条
的
比
較
検
討
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
部
分
が
残
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
戦
国
末
か
ら
楽
漢
へ
か
け
て
の
政
治
思
想
界
的
う
ご
き
の
全
般
的
な
見
わ
た
し
と
詳
細
な
分
析
、
そ
し
て
そ
の
中
で
公
羊
学
派
町
、
恐
ら
く
ま
だ
悶
ま
ら
な
い
要
素
を
も
つ
で
あ
ろ
う
生
の
す
が
た
の
追
跡
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
た
し
た
ち
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
さ
て
肝
心
の
春
秋
の
義
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
最
も
さ
ぴ
し
〈
追
究
し
た
の
が
『
公
羊
伝
』
で
あ
る
こ
と
は
先
述
町
通
リ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
春
秋
の
義
は
経
文
に
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
書
法
を
手
が
か
り
と
し
て
理
解
す
る
他
な
く
、
こ
こ
に
義
例
の
問
題
が
生
ず
る
。
『
公
羊
伝
』
や
何
休
が
説
く
と
こ
ろ
と
し
て
、
そ
の
代
表
と
し
て
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の
一
二
世
異
静
説
が
あ
る
。
第
三
章
で
は
こ
の
三
世
異
解
説
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
が
経
伝
に
照
ら
し
て
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
こ
う
し
た
説
が
唱
え
ら
れ
た
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
も
筆
者
は
ま
ず
何
休
そ
の
他
町
三
世
異
辞
説
を
一
応
括
弧
に
入
れ
て
、
経
お
よ
び
伝
そ
の
も
の
に
就
い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
、
何
休
の
異
辞
説
が
経
か
ら
も
伝
か
ら
も
帰
納
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
『
公
羊
伝
』
そ
の
も
の
の
異
辞
説
も
経
に
照
ら
し
て
多
く
の
矛
盾
を
含
む
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
い
で
(
こ
こ
が
筆
者
向
姿
勢
を
よ
く
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
て
か
か
る
矛
盾
を
含
み
つ
つ
も
三
世
異
辞
そ
の
他
的
義
例
説
が
唱
え
ら
れ
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う
問
い
を
発
し
、
そ
れ
が
公
羊
学
派
独
自
の
『
春
秋
』
観
に
由
来
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
公
羊
学
派
は
『
春
秋
』
を
き
び
し
く
理
義
の
書
と
し
て
見
、
歴
史
的
に
は
二
百
四
十
二
年
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
完
備
し
て
お
り
、
そ
の
大
義
は
書
法
に
寓
せ
ら
れ
て
い
る
と
み
る
か
ら
、
完
全
な
る
義
例
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
義
は
経
に
明
文
と
し
て
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
経
伝
解
釈
の
矛
盾
は
当
然
起
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
『
春
秋
』
を
完
備
し
た
理
義
の
書
と
み
る
立
場
に
立
て
ば
、
蓋
仲
箭
の
ご
と
く
、
現
実
を
自
己
の
理
想
に
よ
っ
て
改
善
し
よ
う
と
す
る
時
に
も
、
そ
の
理
論
的
根
拠
を
経
伝
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
経
伝
解
釈
の
矛
盾
は
い
よ
い
よ
き
わ
だ
っ
た
も
の
に
な
る
、
と
い
う
の
が
著
者
の
説
明
で
書
評
な
お
最
後
に
か
か
る
矛
盾
は
以
上
の
よ
う
な
公
羊
学
派
独
自
の
『
春
秋
』
解
釈
に
由
来
す
る
も
の
ば
か
り
と
は
い
え
ず
、
『
公
羊
伝
』
成
書
以
前
か
ら
伝
わ
る
口
説
で
、
成
書
と
な
っ
た
『
公
羊
伝
』
に
は
漏
れ
た
多
く
の
経
説
に
由
来
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
'
A
V
。
あ
る
。と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
書
法
に
即
し
て
理
義
を
求
め
よ
う
と
す
る
義
例
説
が
矛
盾
を
き
た
す
と
す
れ
ば
、
春
秋
の
義
は
も
は
や
明
ら
か
に
し
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
筆
者
は
い
う
。
む
し
ろ
書
法
に
法
則
が
立
っ
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
よ
り
は
、
す
な
お
に
伝
的
い
う
と
こ
ろ
に
従
い
、
伝
文
を
全
体
と
し
て
眺
め
て
春
秋
の
義
と
は
何
か
を
問
う
の
が
現
実
的
で
あ
る
、
と
。
か
く
し
て
第
四
章
に
お
い
て
、
筆
者
は
広
く
具
体
例
を
提
示
し
な
が
ら
、
『
公
羊
伝
』
の
重
視
す
る
春
秋
の
理
義
は
、
付
統
一
尊
王
義
、
同
非
戦
養
民
義
、
目
立
名
人
倫
義
的
一
ニ
義
に
あ
る
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
説
明
す
る
。
こ
こ
に
は
じ
め
か
ら
求
め
ら
れ
て
来
た
春
秋
の
義
が
、
筆
者
の
再
構
成
を
通
じ
て
明
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
心
意
向
重
視
や
復
隣
の
肯
定
と
い
っ
た
『
公
羊
伝
』
独
特
の
思
想
も
こ
の
中
に
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
以
上
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
よ
う
な
公
羊
学
説
に
依
拠
し
て
、
一
統
天
下
の
政
治
哲
学
を
構
築
し
、
統
一
国
家
の
革
命
原
理
と
そ
の
具
体
的
改
制
を
説
き
、
漢
武
帝
の
中
央
集
権
体
制
の
理
論
的
支
柱
を
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準
備
す
る
の
が
萱
仲
箭
で
あ
る
が
、
mで
は
こ
の
公
羊
学
派
最
大
の
思
想
家
董
仲
箭
の
春
秋
学
に
焦
点
が
合
せ
ら
れ
る
。
第
一
章
は
改
制
説
。
王
者
受
命
改
制
に
つ
い
て
は
す
で
に
漠
初
か
ら
関
心
が
払
わ
れ
て
い
た
が
、
五
徳
終
始
説
に
依
拠
す
る
そ
れ
ま
で
の
論
議
に
対
し
て
、
蓋
仲
針
は
三
統
改
制
・
四
法
改
制
を
軸
に
、
文
質
改
制
・
三
教
改
制
を
あ
わ
せ
説
き
、
し
か
も
そ
れ
が
す
で
に
『
春
秋
』
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
れ
を
権
威
づ
け
よ
う
と
し
た
。
董
仲
箭
が
そ
の
よ
う
に
改
制
を
唱
え
る
目
的
は
、
周
に
継
い
で
一
王
の
法
を
立
て
た
『
春
秋
』
の
改
制
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
り
、
そ
の
究
極
の
目
標
は
『
春
秋
』
を
規
範
と
す
べ
き
漢
の
改
制
の
実
体
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
説
こ
う
と
す
る
に
あ
っ
た
。
そ
の
改
制
説
的
有
す
る
重
要
な
意
味
は
、
そ
れ
ま
で
の
改
制
論
が
単
に
機
械
的
に
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
な
ん
ら
道
徳
的
配
慮
が
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
漢
の
礼
楽
町
改
制
を
道
徳
と
の
関
連
に
お
い
て
な
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
点
に
あ
り
、
こ
こ
に
純
儒
萱
仲
釘
の
真
面
目
を
み
る
。
第
二
章
は
王
道
説
。
葦
仲
箭
は
そ
の
王
道
説
の
根
拠
を
『
春
秋
』
の
「
元
年
春
王
正
月
」
に
求
的
、
元
春
王
|
正
町
四
字
の
配
列
に
意
味
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
根
本
そ
の
も
の
で
あ
る
王
者
自
身
が
天
道
に
則
っ
て
自
己
の
為
す
と
こ
ろ
を
正
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
主
主
張
は
、
『
春
秋
』
が
漢
王
朝
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
法
を
制
し
た
不
動
の
典
籍
で
あ
る
と
す
る
『
公
羊
伝
』
の
春
秋
観
に
も
と
づ
き
、
漢
武
帝
の
政
治
規
範
が
す
べ
て
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
経
世
治
用
的
見
地
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
王
者
が
規
範
と
す
べ
き
天
を
、
董
仲
針
は
陰
陽
で
あ
る
と
し
て
、
陰
陽
町
理
に
よ
っ
て
王
道
説
を
組
織
だ
て
た
。
陰
陽
町
作
用
に
よ
っ
て
植
物
が
生
育
養
長
す
る
、
い
わ
ゆ
る
歳
功
を
、
民
に
対
す
る
愛
撫
慈
育
に
比
擬
し
、
王
者
は
陰
陽
に
則
り
愛
民
の
政
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
う
し
て
王
道
が
正
し
く
行
わ
れ
れ
ば
陰
陽
は
調
和
す
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
陰
陽
は
修
戻
し
て
災
異
が
起
る
、
と
す
る
の
が
そ
の
概
要
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例
を
著
者
は
『
漢
書
』
五
行
志
や
『
春
秋
繁
露
』
か
ら
詳
し
く
引
証
す
る
。
そ
し
て
蓋
仲
揖
引
の
も
つ
思
想
史
的
意
義
は
、
そ
れ
ま
で
お
お
む
ね
自
然
的
理
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
陰
陽
説
を
、
儒
家
と
し
て
最
初
に
か
つ
詳
細
精
巧
に
、
そ
の
王
道
説
的
中
に
取
り
入
れ
、
こ
れ
を
組
織
だ
て
た
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
結
論
す
る
。
こ
の
結
論
は
第
一
章
の
結
論
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
葦
仲
箭
研
究
の
画
期
を
な
す
。
第
三
章
は
陰
陽
説
。
こ
れ
は
昭
和
一
四
年
同
執
筆
で
、
そ
の
内
容
は
す
で
に
第
二
章
に
と
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
説
明
が
よ
り
詳
し
く
具
体
的
で
あ
る
た
め
、
文
辞
を
現
代
風
に
直
し
て
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
。
さ
て
漢
の
武
帝
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
五
経
博
士
と
、
査
仲
釘
の
天
人
三
策
と
は
、
儒
教
が
官
学
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
た
め
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
い
う
の
が
経
学
史
上
町
通
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
記
録
が
『
史
記
』
の
記
載
の
中
に
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
を
媒
介
と
し
て
『
漢
書
』
を
検
証
し
た
結
果
、
五
経
博
士
と
天
人
三
策
は
後
来
的
仮
託
に
も
と
づ
く
理
想
的
な
伝
承
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
が
福
井
重
雅
氏
の
説
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
こ
の
福
井
説
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
『
史
記
』
『
波
書
』
の
綿
密
な
読
み
を
通
じ
て
反
駁
し
、
萱
仲
序
的
経
学
史
上
向
功
績
を
再
確
認
す
る
。
ま
た
「
問
題
の
多
い
春
秋
繁
露
は
一
応
考
慮
の
外
に
置
く
と
し
て
」
と
い
う
福
井
氏
の
姿
勢
に
批
判
を
加
え
、
『
繁
露
』
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
資
料
を
よ
り
精
細
に
検
討
し
て
、
結
論
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。
思
う
に
福
井
氏
も
敬
遠
す
る
ご
と
く
、
『
春
秋
繁
露
』
に
は
問
題
が
多
い
。
木
村
英
一
・
容
肇
祖
両
氏
の
『
韓
非
』
に
於
け
る
が
ご
と
き
研
究
が
、
『
春
秋
繁
露
』
に
於
い
て
も
あ
っ
て
欲
し
い
と
は
、
誰
も
が
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
書
の
I
・
H
で
『
春
秋
』
お
よ
び
『
公
羊
伝
』
の
源
流
を
求
め
た
著
者
向
詳
細
周
到
な
る
方
法
を
も
っ
て
、
即
の
は
じ
め
で
「
春
秋
繁
露
』
の
文
献
学
的
検
討
が
な
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
ど
ん
な
に
有
難
い
こ
と
か
。
こ
れ
望
萄
の
嘆
で
あ
る
。
な
お
付
録
の
一
と
し
て
、
「
清
朝
の
春
秋
学
」
と
題
し
、
学
が
展
望
さ
れ
る
。
何
休
以
後
二
千
年
、
7
態
で
あ
っ
た
公
羊
学
派
春
秋
学
が
、
日
書
評
清
末
公
羊
ほ
と
ん
ど
絶
学
に
近
い
状
そ
の
経
世
治
用
的
色
彩
を
よ
り
強
く
帯
び
て
復
活
す
る
の
が
清
末
公
羊
学
で
あ
リ
、
そ
れ
を
集
大
成
す
る
の
が
康
有
為
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
そ
の
先
行
と
し
て
、
な
お
経
学
的
な
前
期
の
諸
学
者
、
荘
存
与
・
劉
逢
禄
・
宋
朔
鳳
・
襲
自
珍
・
柑
曲
線
の
思
想
が
そ
の
著
書
に
即
し
て
ま
ず
詳
論
さ
れ
、
つ
い
で
康
有
為
の
春
秋
学
が
紹
介
さ
れ
て
、
徹
底
し
た
経
世
治
用
向
学
と
し
て
の
春
秋
学
の
面
目
が
明
示
さ
れ
る
。
以
下
続
い
て
「
司
議
論
』
と
伝
統
思
想
」
と
題
す
る
論
考
と
書
評
二
本
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
数
も
尽
き
た
の
で
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
以
上
が
本
番
町
概
要
で
あ
る
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
紹
介
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
に
は
大
き
く
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
本
書
が
本
格
的
な
、
二
目
し
た
体
系
的
視
野
に
立
つ
経
学
的
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
追
究
さ
れ
る
の
が
春
秋
同
義
で
あ
り
、
そ
れ
を
公
羊
学
派
町
人
々
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
理
解
し
、
ま
た
実
践
に
結
び
つ
け
て
い
っ
た
か
、
そ
し
て
著
者
自
身
は
ど
う
考
え
る
の
か
が
詳
論
さ
れ
る
。
凡
そ
公
羊
学
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
す
べ
て
論
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
一
貫
し
た
体
系
的
視
野
の
も
と
に
収
め
ら
れ
る
さ
ま
は
ま
さ
に
壮
観
で
あ
る
。
特
徴
の
第
二
と
し
て
あ
ぐ
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
文
献
学
o
 --的
な
方
法
の
鍛
密
か
つ
周
到
な
こ
と
で
あ
る
。
零
細
な
資
料
を
博
捜
し
、
時
に
は
こ
と
ば
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
ま
で
目
を
注
ぎ
つ
つ
、
最
も
妥
当
な
結
論
を
導
き
出
し
て
く
る
著
者
向
方
法
は
、
わ
た
し
た
ち
に
学
問
研
究
の
最
も
基
本
的
な
姿
勢
を
教
え
て
く
れ
る
。
問
題
が
錯
綜
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
原
典
に
就
い
て
虚
心
に
読
み
深
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
著
者
の
態
度
は
、
本
蓄
の
各
所
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
著
者
の
研
究
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
幾
多
的
成
果
に
よ
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
本
書
を
通
じ
て
わ
た
し
た
ち
が
教
、
子
り
れ
る
と
こ
ろ
の
厳
密
周
到
な
学
聞
の
方
法
に
よ
っ
て
も
、
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
わ
た
し
た
ち
は
、
本
書
に
盛
ら
れ
た
成
果
を
も
と
に
し
て
、
著
者
と
は
別
の
立
場
か
ら
、
そ
の
成
果
を
よ
リ
確
か
な
も
の
に
し
、
あ
る
い
は
乗
り
超
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
経
学
の
立
場
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
結
論
的
出
せ
介
。
ぃ
問
題
に
、
ど
う
い
う
方
法
で
ど
う
迫
る
か
、
ま
た
著
者
に
腹
案
は
お
あ
り
か
と
思
う
が
、
本
書
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
、
「
春
秋
繁
露
』
的
文
献
学
的
な
分
析
・
整
理
的
作
世
干
|
l
こ
れ
が
今
な
お
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
著
者
の
こ
れ
だ
け
詳
細
な
萱
仲
針
研
究
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
、
な
か
な
か
研
究
は
進
展
を
見
せ
ず
に
い
る
ー
ー
を
ど
う
進
的
る
か
、
そ
れ
ら
は
本
書
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
わ
た
し
た
ち
の
宿
題
で
あ
る
。
な
お
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
本
書
は
そ
の
完
備
し
た
内
容
か
ら
、
ま
た
読
み
下
し
文
を
付
し
、
索
引
を
具
え
た
そ
の
読
み
易
さ
か
ら
、
広
く
経
学
・
春
秋
学
的
入
門
書
と
し
て
も
、
今
後
大
い
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
本
書
が
春
秋
学
・
公
羊
学
の
基
礎
的
知
識
を
与
え
て
く
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
経
学
と
は
何
か
、
経
書
は
い
か
に
読
む
べ
き
か
を
指
南
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
(
東
方
書
鹿
一
九
八
三
年
一
O
月
刊
三
四
O
頁
八
0
0
0円
)
〔
付
記
〕
一
、
本
書
と
章
立
て
が
や
や
異
な
る
が
、
内
容
は
ほ
ぼ
同
一
的
論
文
『
蒋
秋
お
よ
び
ぬ
仲
春
秋
学
的
研
究
』
に
よ
り
、
著
者
は
昨
年
九
月
、
九
三
副
州
大
学
よ
り
学
位
を
得
ら
れ
た
。
二
、
本
書
を
紹
介
批
評
し
た
も
の
に
左
記
町
二
つ
が
あ
る
。
特
に
後
者
は
理
を
つ
く
し
て
出
一
条
的
に
き
び
し
く
批
評
し
て
お
り
、
経
学
的
立
場
の
外
か
ら
の
批
判
と
し
て
梢
極
的
で
あ
る
。
倒
せ
読
ま
れ
た
い
。
O
町
田
三
郎
「
『
春
秋
学
論
考
』
を
読
ん
で
」
(
東
方
第
幻
号
)
o
岩
本
態
司
「
書
評
佐
川
修
者
『
春
秋
学
論
巧
』
」
(
中
哲
文
学
会
報
第
9
号
)
